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Las disdosiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigidl al Administrador del DI ARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales órdenes.
ESTADO MAYOi/ CE Ft/AL. Destinos a un primer coitra
maesL-re. --Ascenso de ni 2.” íd. -Concele gra luación y suel
do a un íd. a u.1 urjan r con -le —Reiuelve
instancia de In 2.() -Baja por retiro de u-1 cela lor de
puerto de primera clase -Resuelve instancia de un cabo
de Artillería. -Concede vuelta al servicio a un id. (reprodu
cida). -Conce.le. recompisai al p.rsonal que expresa.—
Aprueba modificaciones en dos inventarios.
NAVEGACION Y PESCA MARITIM4.--Nombra Perito Inspec
tor de buques de Vigo al Cap. de ingnieros de Ejército don





Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 2.598 fe
cha 18 de diciembre último, del Capitán general del
Departamento de Ferrol, noticiando haber pasa
portado para Marín al primer Contramaestre, gra
duado de Alférez de fragata, D. Fernando Tojo Va
lerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que dicho Contramaestre quede destinado en
el Polígono de Tiro Naval de Marín y como patróndel remolcador Galicia, en lugar del nombrado
por Real orden de 19 de dicho mes (D. O. núm. 289)
que queda en tal sentido modificada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de enero de 1923
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3.9. Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol.
obtener los títulos de Piloto y Capitán de la Marina mercan
te (reproducida).
INFEYDENCIA GENERAL. — Nombra Tribunal de exámenes
ingreso en el cuerpo Adninistrativo. -D!itin3i el e; íd. íd.
Concede créditos para la; at2lcioies qi e‹.).-esa.
SEF/VICIDS 4U.KILIAq5S. C9 icele licricia al 1'. Cor. Méd.
D. N. G5rnez. -jestino a los Ts. Méds. D. G. Higelmo y don
T. Martínez. - No nára al parsolal q i in lica para formar
parte de una Comisión.
Ciecul eres y disposiciones.
E3TADD '4kY3R CENTRAL —Relaciones de individuos que
han sido baja en la inscripción marítima y de expedientes
quedados sin _curso.
'Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
( uerp.,-) de Contramaestres, por pase a la Reserva,
del Mayor D. José Loira Palmeiro, el día 11 de
agosto último; el Rey (q. D. g) se ha servido pro
móve• al empleo de primer Contramaestre, por ser
el primero de su escala declarado apto para el as
censo, al segundo Contramapstre D. Santos Díaz
López; señalándole la antigiiedad del día siguien
te a la indicada fecha, debiéndosele tener en cuen
ta para los efectos administrativos, la de 30 de no
viembre último, por ser en la que cumplió las con
diciones reglamentarias, pasando asignado a la
Sección de su clase del Departamento de Ferro'.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios 1._Ittarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Alminnte Jefe (1el Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Seción del E4ado Ma
yor Central de la Armada.
Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el día 12 de
septiembre último los requisitos reglamentarios, el
segundo Contramaestre, graduado de Alférez de
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fragata, D. José Martínez Leira; el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle, desde la indica
da fecha', la ".irraduación y sueldo de Alférez de
navío. • • -
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.' -Dios guarde a -V. E. muchos
años. —Madlid 12 ae enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado \lay.or Central (1,,
la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'






Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) se ha servido. dis
poner que el primer Condestable, 'graduad¿
-
de
Alférez de Artillería de la Armada, D.- Victoriano
Iñiguez Fernándei, cPse en b‘u actual destino y
embarqué -en el cañonero Luria para tomar el
cargo de su profesión, en relevo del de igual em
pleo D. Juan Martín. Jaen, que con arreglo a lo dis
puesto en el Real decreto de 3 de acrosto de 1921
(D. 0.-número 179), se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias, del cual se remitirá con
toda urgencia a este Ministerio la reglamentaria
acta de clasificación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 11 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado MayorCentral,
Gabriel A??,ión.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
O
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
segundo Condestable D. Esteban Satorre Gonzá
lez, cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, en la que solicita he le rectifique
la fecha de nacimiento con que aparece en los do
cumentos oficiales, por la de ,diez y nueve de fe
brero de mil ochocientos ochenta y sei, que es la
verdadera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Es
tado Mayor Central de la Armada, vistas, la parti
da de nacimiento que acompaña y la original que
obra en su expediente personal, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del FstadoMayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado
Mayor Cehtral de la Armada..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Por cumplir en 31 del corriente mes
la edad reglamentaria para ello; el Rey (que Dios1
i
-.guarde) se ha servido disponer que en la expresa
da-fecha cause baja en la Armada el Celador de
puerto de La clase Lorenzo López Ramos, con el
.haber pasivo que en su día le señale el Consejo
Sxpremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to v efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
•Ma'drid 12 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de
la •Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante General de la Escuaira de Instruc
ción, del cabo de artillería del acorazado España
Benito López López, en solicitud de mejora de an
tigtiedad en el empleo de cabo por no haber podi
do examinarse para tal en febrero de 1921, por
encontrarse en dicha fecha embarcado en el acora
zado España y éste navegando por América del
Sur, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder al recurrente para los efectos administrati
vos, la anticdiedad de 14 de febrero de 1922, y para
los demás lectos la que se confiriera a los cabos
de artillería que ascendieron a tal en los exáme
•
nes verificados en febrero de 1921.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero _de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
-Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. .
Padecido un error material en la siguiente Real orden,, pu
blicada en el Dual° OFICIAL número 283. página 1.869, se re
produce debidamente rectificada.
Exem0. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
cabo de Artillería en segunda situación del servi
cie activo Teodoro Días Lorenzo, en solicitud de
reingreso en la Armada como enganchado, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
los desuos del recurrente por tres años, clasificán
dolo en primera campaña voluntaria y con los be
neficios que establece el vigente reglamento de en
ganchw-; de 14 de marzo pasado (D. O. núm. 67). Di
cho individuo será puesto a disposición de lá Su
perior Autoridad de la Escuadra de Instrucción,
para s'a embarco en buque de primera clase, a fin
de sufrir la prueba de aptitud que determina el ar
tículo 11 de dicho reglamento.
Lo (vte de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V E. para su conocimien
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to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo Sr.: Vista la propuesta de recompensas
formulada a favor de personal de la Armada y
Compañía de Mar de Melilla,elevada por el Coman 1
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dante General de la Escuadra de Instrucción con
escrito oficial de 28 de octubre último, S. M. el Rey
(q. D. g..), de acuerdo con lo propuesto por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas y Estado Mayor
Central, ha tenido a bien conceder al personal que
figura en la relación que a continuación se inserta
las cruces que al frente de cada uno se indican, por
los méritos contraidos en la actual campaña de
Marruecos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1922.
Sn.%"ELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . • •











Idem de la Compañía de
mar














D. Eugenio Monter ) Reguera Cruz de 3.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
F) Mateo García de los Reyes
D. Alvaro Guitián Delgado. ...... 1 Cruz de 2•a clase del Mérito Naval coa distintivo
D. Jesús María Aguiar Jáudenes..•1 rojo.
D José Fernández Almeyda '
D. Manuel Garcés de los Fayos y
García de la Vega
D. Adolfo Contreras Aranda I







Francisco Lasso de la Vega
Antonio Castro Pérez
•RafaelGalán
, Cruz de plata del Mérito Naval con distiotivo rojo.Juan Forte Alvarez
Eduardo Castro Robles




Material y pertrechos navales
14-xemo. Sr.: Vista la comunicación núm. 783, fe
cha 17 de noviembré último, del Comandante Ge
neral del Arsenal de la Carraca, trasladando es
(rito del Comandante del crucero Reina Regente,
dando cuenta de haber aumentado provisional
mente dos aparatos «Dexter» al inventario del bu
que; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central de la Arma
da., ha tenido a bien aprobar dicho aumento.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 9 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
negociosa de relee-cuela
11, pertrechos que se anmentan inpentarto




1 Uu equipo completo «Dexter» para
reasentar todo género de asientos
de válvulas y válvulas planas y e(í
VALOR
Pesetas
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Cantidad. CONCEPTO
nicas desde un cuarto a cuatro
pulgada
1 Un equipo completo del aparatotDexter para reasentar t•Ido gene
ro de asit,ntol, de válvulas y válvu
las planas y cónicas desde cuatro
pulgadas a doce, inclusives
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.959, fecha 13 de diciembre pasado, del Co
mandante General del Arsenal de Ferrol, remi
tiendo expediente inte;-esando un aumento de dos
remos de palma, de cinco metros de largo, con des
tino a la Comandancia de Marina de Villagarcia,
según reseña que ..7;e acompaña; S. M. el Rey
(q. D. g ), de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor Central de la Armada, se ha servido
aprobar dicho aumento.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo aV. E. para su coaoci
mientb y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 4 de enero ':'de 1923.
El Almirante Jefe de Estado Mayor Centrl,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.













Navegación y Pesca Marítima
Peritos inspectores de buques
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso con
vocado en 7 de noviembre último, y publicado en
15 del mismo en la Gamota de Madrid número 319
para cubrir la plaza de Perito Inspector de buques
de la Marina mercante de la Comandancia de Ma
rina de Vigo; s. M. el Rey (q. D. g.), conformándo
se con lo propuesto por la Junta definida en el
punto 6.° (lel artículo 10 del Reglamento de Peri
tos Inspectores, aprobado por Real decreto de 6
de noviembre de 1918, ha tenido a bien nombrar a
D. Fernando Troncos() Sagrado, Ingeniero Naval
y Capitán de Ingenieros.del Ejército, profesor en
COMiEliáll de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, para el desempeño de dicho
cargo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. -Dios:guarde a
V. E. muchos año/¿. --Madrid 8 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Si.. Capitán General del Departamento de Ferroi
Comandante de Marina de Vigo.
Señores . . . . ,
Personal náutico
Padecido un error de copia en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DtAitto OFICIAL número 5, página 37, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En resolución a propuesta formu
lada por la Sección de Navegación de esa Direc
ción General, aprobada por unanimidad por la
Junta Consultiva de la- misma, en su sesión del
día 15 del mes actual, referente a modificaciones
en el Reglamento vigente para obtener los títulos
de Piloto y Capitán de la Marina Mercante, S. Ma
jestad el Rey (q, D. g.) se ha servido disponer
quede modificado el apartado (9, del artículo 2,',
del citado Reglamento, en la siguiente forma:
«Artículo 2.°, apartado e). Presentar certificado
en la forma que expresan las disposiciones gene
rales: de haber navegado cuatocientos días entre
vapor y velero, en buques de cualquier tonelaje y
dedicado a cualquier navegación, con un míni
mun de doscientos días en ;buque de vapor en
gran cabotaje o alturay en buque mandado por
Capitá.ii o Piloto el que aspire al título de vapor.
Cuatrocientos días entre vapor y velero en bu
ques de' cualquier tonelaje y dedicado a cualquier
navegación, con un mínimun-de doscientos días en
velero en navegación de gran cabotaje o altura, o
bien, trescientos días en buque de vela de cual
quier tonelaje y dedicado a cualquier navegación,
con un minimun de ciento cincuenta días en gran
cabotaje o altura, siempre que en ambos casos el
buque esté mandado por Capitán o Piloto, el gas,
aspire al título de velero,
Cuatrocientos días entre vapor y velero, nave
gando en buques de las mismas condiciones ante
riores, haciendo la mitad en cada clqse y con un
mínimun de cien (lías en cada 'una de ellas en
navegación de gran cabotaje o altura, el que as
pire al título de vapor y velero.»
Esto por lo que respecta a las prácticas de na
vegación necesarias a los aludinos de naútica para
obtener su título de Piloto. -
Referente a las necesarias para la obtención del
título de Capitán, es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que el apartado e) del artículo 20 del re
petido Reglamento, quede también modificado en
la siguiente forma:
«Artículo 20, apartado e) Presentar certificado
expedido en la forma que se expresa en las dispo
siciones generales, de haber navegado después de
obtenido el título de Piloto.
El Piloto de vapor o de vapor y velero seiscien
tos días de navegación en buques de cualquier to
nelaje y dedicado a cualquier navegación, siem
pre que reglamentariamente esté el bupue manda
do por Capitán titulado y con un mínimun de tres
cientos días en navegación de vapor de gran ca
botaje o altura, para sera Capitán de buque o de
vapor.
El Piloto de velero o de vapor y velero, seiscien
tos días de navegación en buques de cualquier to
nelaje y dedicado a cualquier navegación, siem
pre que el buque esté mandado reglamentaria
mente por Capitán titulado y con un mínimun de
trescientos días de navegaóión a la vela de gran
cabotaje o altura; o bien, quinientos días en velero
en las mismas condiciones anteriores y con un mí
nim un de doscientos cincuenta días en navegación
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de gran cabotaje o altura, para ser Capitáu de bu
que de vela.
El Piloto de vapor y velero, setecientos días en
buques de vapor y velero de las mismas condicio
nes anteriores, haciendo la mitad en navegaciónde gran cabotaje o altura, y con un mínimun de
trescientos días en vapor o en velero, de los cua
les la mitad en navegación de gran cabotaje o al
tura, el que aspire al título de Capitán de vapor
y velero.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y efectos correspondientes.— Dios
guarde a V. E. muchos años.--Madrid 30 de di
ciembre de ¡922. •
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
• Sr. Presidente de la Junta de exámenes paraCapitanes y Pilotos de la Marina Mercante.





Exorno: Sr.: Para juzgar a los opositores queConcurran a los exámenes de ingreso en el Cuerpo-Administrativo de, la Armada, convocados porReal orden de 5 del- actual y que deberán empezar
en esta Corte el día 14 de julio próximo; S. M. el
.Rey (q• a g.): se ha dignado nombrar el siguientetribunal: Intendente D. Antonio Martínez Calde'-
rón, como Presidente; Subintendente D. SalvadorRamírez y Sánchez Bueno, Vicepresidente; Comi
sario D. Alejandro Rivas y Pando, Comisario donJosé Martínez Ayala y Contador de navío D. Luis
Díez y Sánchez Pinedo, corno_ vocales; debiendo
actuar como Secretario este último, designándo
se para suplentes al Comisario D. Manuel García
Fuentes y Contador de navío D. Juan Pablo Bies'a
y Labay.
.Para atender a los gastos de material, conrorme
determina la regla 22 de las publicadas para la
couvocatwia, por el- Habilitado General de'es(e
Ministerio se facilitará al Secretario de, este tribu
nal a justificar, la cantidad de quinientas pesetas.
De .Real orden lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde. a V. E. muchos
años. --Madrid 13 de enero de. 1923.
SILvELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
señores
Excmo. Sr.: Debiendo cesar, por ascenso al em
pleo de Subintendente, el Comisario"de prilnera
clase de la Armada D. José Gutiérrez ySoto, qüe
desempeña el destino de Comisa rio-InUtIrventor de
las provincias de Levante; S. M. el Rey (que Dios
guar(le) ha tenido a bien nombrar para el referido
cargo al tle dicholémple() D. Francisco 'de Dueñas
y Tomasseti, que ctsará en la Comisaria de Revis
tas del Departamento de Cartagena y deberá ser
pasaportado para Barcelona con toda urgencia.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E muchos
alio,z. -Madrid 13 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: Para relevar al Comisario de pri
mera clase D. Francisco de Dueñas y Tomasseti,
Tul pasa otro destino; S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido a hien nonil)rar Comisario de Revistas del
Departamento de Cartagena al Jefe de igual em
pleo D. Manuel Sierra y Castaño, que cesará en su
ztetual destino de Me de Teneduría de libros de
1 L Intervención del mismo Departamento, del que
se e.x interinamente el Comisario D. Rafael
Cabrerizo de la Serna, sin desatender su cometi
do en el Arsenal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y erectos. --Dios guarde a V. H. muchos años.
■ladrid 13 de diciembre de 1923.
Sn.vELA
Sr. fntendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Si.. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenwlor General de Pagos de este Nlinis
terio..
Señores. . •
Excmo. Sr.: S. M. 01 Rey (q. g ) ha tenido a
-bien disponer que el Comisario 1). Augusto de
Castro y Carril cese NI el destino de ,Tefe del Ne
gociado de Obras del. Arsenal de Ferrol y se en
cargtte del de Jefo de personal de la Intervención
del niismo Departamento, debiendo continuar en
la Secretaría del Ramo de electricidad que actual
Mente desempeña.
Es asimismo la voluntad de S. M. que (31 (Jonta
dor de navío 1). Ladislao Gallego y Balado, por
sor pl. ináS antiguo (lel Departamento, se encargue
interinamente del mencionado Negociado de
Obras que queda vacante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 13 de enero de 1923.
Sr. 'Intendente General de Marina.
Capitán General del Departamento de Ferrol
ontandante General del Arsenal de Ferrol.
Contabilidad
Excmo. Sr.: 'Con el fin de atender a los gastos
(Ele ocaSioian el cierre de' la correspondencia en
(.1 Registro general de este Ministerio; S. M. el Rey
(qu(-Dios guarde), de conformidad con lo propues
to por la Jefatura de Servicios Auxiliares e Inten
dencia general de este Ministerio, se ha servido
écmcoder un crédito de doseicohrs cinche/da pese
tas, e o n cargo al capitulo 13, artículo 4.0, concepto 1:1tprevistos del material», del vigente Presu
!d'esto, para atender al expresado gasto en lo queresta• de ejercicio. .
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Es asimismo la voluntad de S. M. que en el pri
mer proyecto de presupuesto que se redacte se
consignen mil pesetas con el indicado fin.
De Real orden lo digo a V E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 13 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Intendente Generalde Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos en este Minis
terio.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de la necesidad de dotar a
las atenciones de la Armada, del Reglamento deContabili tad de material de Arsenales, del cual
carecel; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder un crédito de dos mil se
lecientrt9 seseraa y siete pesetas, con cargo al capí
tulo 13, artículo 4.°,- concepto «Impresiones de
Reglamentos» ,del vigente Presupuesto, para efec
tuar la de quinientos ejemplares, por la imprenta
del Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. a los fines consi
guientes.--Dios guarde a V. E. muchos aisios.
Madrid 13 de enero de 1923.
SII.VEL
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de GuePra y Marina y del
Protectorado en Nfarruecos.
Señores
Excmo. Sr.:A fin de atender a los gastos queoca
sione la permanencia en el puerto de Cartagena, de
la Escuadra inglesa; M. el Rey (q. g ) ha teni
do a bien conceder un crldito de tres mil pesetas,
con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto
',Imprevistos del material», del vigente Presu
puesto.
De Real orden o digo a V. E. a los fines consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 13 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centt al de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del Teniente Co
ronel médico de la Armada, D. Nicolás Gómez
Tornel, en suplica de dos meses de licencia por
enfermo, para Madrid y Denia (Alicante), y el cer
tificado del reconocimiento 'médico practicado,
que se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de los
servicios Sanitarios, lia tenido a bien acceder a lo
solicitado, debiendo percibir el recurrente, sus
haberes, por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
Es asimismci la voluntad de S. M., que el jefedel mismo empleo D. Luis Ubeda y Cardona, condestino de eventualidades en Madrid, sustituya aGómez Tomei, con carácter interino, en el de asis
tencia a Oficiales Generales de Marina en la Cor
te, durante el disfrute de la expresada licencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 12 de enero de 1923.
SILVE1„.5.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, y atendiendo siempre al
mejor servicio, ha tenido a bien disponer, que elTeniente médico D. Germán Higelmo Martín, cese
en el transporte Contramaestre Casado donde
presta sus servicios, y embarque en el crucero
Extremadnra, en cuyo buque cesará a su vez, el
oficial médico del mismo empleo D. Teodoro Mar
tínez Fermoso, para embarcar en el Contramaestre
Casado, en relevo del Sr. 1-iigelmo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guard,e a V. E. muchos años. -
Madrid 10 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:Ceutral,
Gabriel Antón.
Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Si.. Intendente General le Marina.
— o —
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad -con lo propuesto por la Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada, se ha servido
nombrar una Junta encargada de redactar un an
teproyecto de 'metro Reglamento del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, constituída por el Coronel
médico D. Nemesio Fernández-Cuesta y Porta, Te
niente Coronel, I). Nicolás Rubio-Argiielles y Sal
cedo y Comandante D. José Monmeneu y Ferrer.
Los citados jefes que no disfruten gratificación
por otro concepto, percibirán mientras dure la co
misión, la que señala la Real orden de 14 de febre
ro de 1921 (D. O. núm 39, pág. 253).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 12 de enero de 1923.
f
SILVELA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del EAdo Nlayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ICirculares disposicione s
JEFATURA DEL ESTAD ) MAYOR CENTK Al,
•.a Sección (Perpto 51$11 - V411(0•i0 -go 3."
Relación nominaly _filiada de ¡os individuos queperteneciendo a la inscripczon marítima han sido baja en ella antes de f. de
enero del año en que cumplen los diez i' nueve de edad, y que con arreglo.al art. 5.* de la u/gente Ler de Reclufami(mto Y Re
emplazo de la marinería de lá Ahilada no fimeden ser alta en aquella hasta cumplir los treinta p dos.
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Ma,irid 31 de diciembre de 1922.- -E1 General Jefe do la Sección, JoRé González filón.
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 2.5 d n'ayo de 1904 (C. L. pá
gina 268) por las causas que se expresan.
10•111•11101/1111
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMAnÓN
Solicita se le concedan los be--
neficios otorgados a los Con-1Celador de puerto de segunda, Capitán General del De-'tramaestres de la Armadaclase, Agustín Pita Garc
pol, el Reglamento de 21 deía.... partamento de Ferrol.
'




FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haberse ya resuelto análoga pe
tición formulada por el solicitante,
por Real orden de 18 de noviembre
de 1920 (D. O. núm. 266) y lo re
suelto por otra soberana disposi
ción de 27 de octubre del propio
mes (D. O. núm. 249) que a la vez
prohibe el curso de instancias de
esta índole.
Madrid 31 de diciembre do 1922.—E1 Genoral Jefe de la Sección, José Gr. Billón.
O
e.a Sección (Illstteritil).—Tiegociado 110.*
Relación de los expedientes Marros sin curso, con orreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo
yina 268), por los causas quP se expresan.
do 1904, e. L. pá
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
Antonio BuenoGutiérrez, opera
rio de 3.a de la Maestranza de
la Armada. Mejora de clasificación
Joaquín García Grafía, vecino de
Vigo Solicita una plaza de carpinte
ro-calafate en el Arsenal de
Ferrol
..■■■•■■■■,
Autoridad quo lo cursa. Fundamento por el que quedn 14i 11 elltRO
General Jefe de is Es
cuadra de Instrucción. Por la Real orden 30 noviembre 918,(D. O. 275).
Ninguna. !Mem, íd., íd.
dmi••••••■•







BE J. Billif JIS; NGENIEROS.- 1GO
••■•••sazrower,n.,r,
C", 0NT ri" IztU'C9 '11C3IRLEifi 71C)333 313I 1:7 'ETID
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Millisteriorz de Guerra, Hacienda, Fom2nto, Gobernarle' Estado
Especial'sfas en Vapon:?, para la pesca y remoicaaore,gi
Más de 500 vapores prowittates ia esta Casa construidos para Espada. Portual, Francia 4, a.mea
A.scl_d-rizinnz¿ofs.3.,
TALL:RE: MECÁNICOS DE CONSTnCrr''Órv..
Se envían presupuestos, planos y er...:.zzi1izaj3:sz-..s .1 so ^itn.1-)
W
CONSTRUCCION dith■■ 'frAt-ohhES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
-L4
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efoictúan con 'rapidez y a precios económicos
Gl-rEtiaciola ezielsarte23.~~ ase) waa.33.ciika,ois y atrosa saciraterialegs
fi 2E1 .'/-Ir•m-r7:, 7"q"111111 r íi11)1patIll jr..*1 o g.. y
PROVEEDORA DE LA MARINA BE GUERRA ESPANTOLA
CONSTRUCCIONES : '3EPARACIONE3 : : MAQUINARIA : : FUNDICION
Oficinas: Plaza de Medinaceli, 5 BARCZIá0151A :: y Telefoneas: HM[111
•". L DE OII 8. 0.
Domicilio social: ISARCELONA.-PLAZA MEDNACc".1): 5
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS 12 (Apartado 905)
3UCUR5RLE5 Y DEN551T05:
hullas, Avilés, Cádiz, Oigo, Otario* Cortubléne Ca Coruña, %l'aguda, ferroll Santander
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: Vilialegre y San luan Je rileva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUER R. A ESPAÑOLA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: PA.R,.1-C
